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ERÉNY ÉS KINYILATKOZTATÁ S LAC TANTIU SNÁ L 
KENDEFFY G Á B O R  
LŐADÁSOMBAN ELŐSZÖR g y o r s  m a d á r t á v l a t i  k é p e t  a d o k  a  4. s z á z a d  
e l s ő  f e l é b e n  a l k o t o t t  k e r e s z t é n y  t e o l ó g u s , L a c t a n t i u s  d u a l i s t a  r e n d -
s z e r é r ő l , m e l y  e l s ő s o r b a n  f ő m ű v é b ő l , a z  Institutiones Divinae- b ő l  
(a  t o v á b b i a k b a n :  A  teol ó g ia al ap j ai) b o n t h a t ó  k i . M á s o d i k  p o n t k é n t  
k i e m e l e m  a  t e o l ó g u s n a k  a z o k a t  a  g o n d o l a t a i t  – e g y e b e k  k ö z ö t t  a z  
i g a z s á g o s s á g r ó l  a d o t t  m e g h a t á r o z á s a i t  –, m e l y e k  k i z á r j á k  a  t e r m é s z e t e s  
e t i k a  l e h e t ő s é g é t . E z u t á n  o l y a n  f e j t e g e t é s e i t  i s m e r t e t e m , m e l y e k  m i n t h a  
m é g i s c s a k  m e g e n g e d n é k  a  p o g á n y  e r é n y e k  l é t é t . A  k ö v e t k e z ő  p o n t b a n  
k i m u t a t o m , h o g y  a z  e l l e n t m o n d á s  l á t s z ó l a g o s  é s  L a c t a n t i u s -n á l  t é n y l e g  
n i n c s  t e r m é s z e t e s  e t i k a , s  m e g p r ó b á l o m  f e l t á r n i  e  h i á n y  f ő  m o t i v á c i ó j á t . 
* 
L a c t a n t i u s  r e n d s z e r é n  v é g i g v o n u l  a  j ó  é s  a  r o s s z  k ü z d e l m e , m e l y r ő l  a z  
I s t e n  k é t  f i a , e g y  j ó  é s  e g y  r o s s z  l é l e k  g o n d o s k o d i k . A  k o z m o s z  
a l k o t ó r é s z e i b e n  i s  e  k é t  e l l e n t é t  h a r c a  k é p e z ő d i k  l e , s  a z  e m b e r b e n  i s  a z  é g i  
e r e d e t ű  l é l e k  k ü z d  a  f ö l d i e s  t e s t t e l . A z  e g é s z  r e n d s z e r  k ö z é p p o n t j á b a n  a  
g o n d v i s e l é s  g o n d o l a t a  á l l , a  g o n d v i s e l é s n e k  p e d i g  s z e r v e s  r é s z e  a z  I s t e n t ő l  
s z á r m a z ó  r o s s z , m e l y n e k  a z  a  f u n k c i ó j a , h o g y  a z  e r é n y t  m e g e d z z e  é s  
l á t h a t ó v á  t e g y e .1 E z t  a  f o l y a m a t o t  f e j t i  k i  a  z s i d ó -k e r e s z t é n y  h a g y o m á n y b ó l  
á t v e t t  ú g y e v e z e t t  K é t  Ú t  e l m é l e t .2 I s t e n  a  S á t á n , a  R o s s z  l é l e k  h a t a l m a  a l á  
                                         
1 A rends z errő l  l á s d:  V .  L o i :  P r o b le m a  d e l m a le  e  Du a li s m o  n e g l i  S c r i t t i  d i  
L a t t a n z i o .  I n:  Anna l i  del l a  F a c o l t a  di  L et t ere,  F i l o z o f i a  e M a g i s t eri o  
del l ’ U ni v ers i t a  di  C a g l i a ri  2 9  (1 9 6 1 -6 5 ) ,  3 7 -9 6 .  o . ;  K endef f y :  L a c t a n t i u s  
d u a li s t a  r e n d s z e r e .  I n:  S t u di a  P a t ru m .  B p . ,  S z ent  I s t v á n T á rs u l a t .  2 0 0 2 .  
1 9 3 - 2 0 6 .  o .  A l a c t a nt i u s i  du a l i z m u s  f o rrá s a i ró l :  B u s s el l :  T h e  P u r p o s e  o f  t h e  
W o r ld -p r o c e s s  a n d  t h e  P r o b le m  o f  Ev i l a s  e x p la i n e d  i n  t h e  C le m e n t i n e  a n d  
L a c t a n t i a n  W r i t i n g s  i n  a  S y s t e m e  o f  S u b o r d i n a t e d  Du a li s m .  I n:  S t u di a  B i b l i c a  et  E c c l es i a s t i c a  4  (1 8 9 6 ) ,  1 3 2 -1 8 6 .  o . ;  W i l h el m s o n:  L a k t a n z  u n d  d i e  
K o s m o g o n i e  d e s  S p ä t a n t i k e n  S y n k r e t i s m u s .  I n:  T a rt u  X L I X  1 9 4 0 ;  V .  L o i :  
L a t t a n z i o  n e lla  s t o r i a  d e l li n g u a g g i o  e  d e l p e n s i e r o  t e o lo g i c o  p r e - n i c e n o .  
Z ü ri c h ,  1 9 7 0 ,  1 3 3 .  o . ; 1 5 0  o . ;  1 8 9 .  o . ;  P i z z a ni :  C o n s i s t e n z a  e  li m i t i  d e g li  
i n f lu s s i  lo c a li  s u  a lc u n i  s p e t t i  d e l p e n s i e r o  t e o lo g i c o  d i  L a t t a n z i o .  I n:  
Au g u s t i ni a nu m  1 9  (1 9 7 9 )  8 7 -1 0 2 .  o . (k ü l ö nö s en:  9 3 .  o . ) .  
2 A „k é t  ú t ” g o ndo l a t  t ö rt é net é rő l  a  p a t ri s z t i k u s  k o rra l  b ez á ró l a g  l á s d:  P a no f s k y :  
H e r c u le s  a m  S c h e i d e w e g e ,  u n d  a n d e r e  A n t i k e  B i ld s t o f f e  i n  d e r  n e u e r e n  
K u n s t .  L ei p z i g / B erl i n,  1 9 3 0 .  4 1  o . ;  R o h rdo r:  L ’ é t h i q u e  J u d é o -c h r é t i e n n e :  
E 
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r e n d e l t e  a  H i t v á n y s á g  P o k o l b a  v e z e t ő  ú t j á t , m e l y e n  e l h e l y e z e t t  ( p osuit) 
m i n d e n  l á t s z ó l a g o s , k ü l s ő , i d ő b e l i , e v i l á g i  j ó t , d e  e g y s z e r s m i n d  m i n d e n  
m o r á l i s , v a l ó s á g o s , ö r ö k , t ú l v i l á g i  r o s s z a t ,3 a z z a l  a  c é l l a l , h o g y  b e c s a p j a  a  
n e m -k e r e s z t é n y e k e t . A  J ó  L é l e k  f e n n h a t ó s á g a  a l á  u t a l t a  a z  i g a z s á g o s s á g  
M e n n y b e  v e z e t ő  ú t j á t , a h o l  e l h e l y e z t e  a z  ö s s z e s  k ü l s ő , l á t s z ó l a g o s , e v i l á g i  
r o s s z a t , d e  e l v á l a s z t h a t a t l a n u l  ö s s z e k a p c s o l v a  a  b e l s ő , v a l ó s á g o s , t ú l v i l á g i  
j a v a k k a l , h o g y  a z  i g a z a k  e r é n y e  m e g p r ó b á l t a s s é k . 
* 
M i n t  a z t  m á r  a  K é t  Ú t  t a n í t á s b ó l  s e j t e n i  l e h e t e t t , a z  i g a z s á g o s s á g  e r é n y é t  a  
T eol ó g ia al ap j ai s z e r z ő j e  a  k e r e s z t é n y e k n e k  t a r t j a  f e n n . A z  e r é n y e k  e  l e g -
f ő b b i k é r ő l  l é n y e g é b e n  k é t  d e f i n í c i ó t  a d . A z  e g y i k  s z e r i n t , m e l y  A  teol ó g ia 
al ap j ai c í m ű  f ő m ű b e n  e l ő b b  o l v a s h a t ó , e  l e g f ő b b  e r é n y  k é t  ö s z e t e v ő j e :  a z  
i s t e n e s s é g  ( p ietas) é s  a z  e g y e n l ő  e l b á n á s  (aeq uitas)4. A z  i s t e n e s s é g e t  I s t e n  
m e g i s m e r é s e k é n t  (Dei notio,  Deum  c og nosc er e) h a t á r o z z a  m e g , a m i t  a z o n -
b a n  a  f é l r e é r t é s e k  e l k e r ü l é s e  é r d e k é b e n  í g y  p o n t o s í t :  e n n e k  a  l é n y e g e  I s t e n  
t i s z t e l e t e , a  v a l l á s  m e g t a r t á s a .5 S  v a l ó b a n , I s t e n  i s m e r e t e , s z e m l é l e t e  
L a c t a n t i u s n á l  m i n d i g  k i n y i l a t k o z t a t á s o n  a l a p u l ó  I s t e n -e l f o g a d á s t  j e l e n t , 
a m i  i n t e l l e k t u á l i s  é r t e l e m b e n  p a s s z í v , m e r t  n e m  k e l l  h o z z á  k ö v e t k e z t e t é s  – 
e b b e n , m i n t  a z t  A n t o n i e  W l o s o k  k i m u t a t t a  k l a s s z i k u s  k ö n y v é b e n , a  h e r m e -
t i k u s  g n o s z t i c i z m u s t  k ö v e t i .6 E n n e k  a z  i s t e n i s m e r e t n e k  a z  i n t e l l e k t u á l i s  
t a r t a l m a  n a g y j á b ó l  k i m e r ü l  a b b a n , h o g y  I s t e n  e g y  – e z  a  l e g f o n t o s a b b  –, 
m i n d e n s é g  f e l e t t  á l l , l á t h t a t a t l a n , t e s t e t l e n , s z e l l e m i  t e r m é s z e t ű , m i n d e n -
h a t ó , g o n d o s k o d ó . A  p o g á n y  f i l o z ó f u s o k  e n n e k  s o k  e l e m é t  t a n í t o t t á k , d e  a z  
                                                                                    
L e s  d e u x  v o i e s .  I n:  R ev u e des  S c i enc es  R el i g i eu s es .  6 0  (1 9 7 2 )  1 0 9 - 1 2 8 .  o . ;  
B a rna rd:  S t u d i e s  i n  t h e  A p o s t o li c  Fa t h e r s  a n d  t h e i r  B a c k g r o u n d .  O x f o rd,  
1 9 6 6 .  8 7  o .  
3 I ns t .  6 , 4 , 3 . :  E z en el h el y ez t e I s t en m i nda z t ,  a m i t  a  f ö l dö n j ó na k  s z o k á s  t a rt a ni ,  
v a g y i s  a  g a z da g s á g o t ,  a  m eg b ec s ü l é s t ,  a  ny u g o dt  é l et et ,  a  g y ö ny ö rt ,  é s  m i nden eg y é b  c s á b í t á s t ,  de rö g t ö n m el l é j ü k  t et t e a z  i g a z s á g t a l a ns á g o t ,  a  k ev é l y s é g et ,  
a  h i t s z eg é s t ,  a  k é j v á g y a t ,  a  s z é t h ú z á s t ,  a  t u da t l a ns á g o t ,  a  h a z u g s á g o t ,  a z  
o s t b a s á g o t  é s  a z  ö s s z es  t ö b b i  v é t k et .  ( I n  e a  e n i m  p o s u i t  De u s  o m n i a  q u a e  
p r o  b o n i s  h a b e n t u r  i n  t e r r a ,  o p u le n t i a m  d i c o ,  h o n o r e m ,  q u i e t e m ,  v o lu p t a t e m ,  
i n le c e b r a s  o m n e s ,  s e d  c u m  h i s  p a r i t e r  i n i u s t i t i a m  c r u d e li t a t e m  s u p e r b i a m  
p e r f i d i a m  li b i d i n e m  c u p i d i t a t e m  d i s c o r d i a m  i g n o r a n t i a m  m e n d a c i u m  s t u lt i -
t i a m  c e t e r a q u e  v i t i a . )  A m a g y a r ny el v ű  L a c t a nt i u s -i dé z et ek  s a j á t  f o rdí t á s a i m .   
4 I n s t .  5 , 1 4 , 1 0  
5 … c u i u s  s u m m a  e s t ,  u t  De u m  c o la s  (5 , 1 4 , 1 0 )  
6 A.  W l o s o k :  L a c t a n z  u n d  d i e  P h i lo s o p h i s c h e  G n o s i s .  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  
G e s c h i c h t e  u n d  T e r m i n o lo g i e  d e r  g n o s t i s c h e n  Er lö s u n g s v o r s t e llu n g .  
(AH AW ) .  H ei del b erg ,  (n. a . )  1 9 6 0 .  2 0 5 .  o .  
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ö s s z e s e t  m á r  e g y i k ü k  s e m , l e g f e l j e b b  P l a t ó n , a k i  a z o n b a n  a z  „ i s t e n i s m e r e t ”  
é r z e l m i  r é s z é v e l , a z  e g y  I s t e n  k i z á r ó l a g o s  t i s z t e l e t é v e l  m a r a d t  a d ó s . T e r m é -
s z e t e s  i s t e n i s m e r e t  t e h á t  n i n c s e n , m i v e l  a z  i s t e n i s m e r e t  l é n y e g i  e l e m e  a z  
e g y  I s t e n  e m o c i o n á l i s -p r a k t i k u s  e l f o g a d á s a .7 A z  e g y e n l ő  e l b á n á s  (aeq uitas), 
a m i n t  a z t  s z e r z ő n k n e k  i s  m a g y a r á z n i a  k e l l , n e m  a  m é l t á n y o s  m e g í t é l é s t  
j e l e n t i , h a n e m  a z t , h o g y  e g y e n l ő n e k  t e k i n t j ü k  m a g u n k a t  a  t ö b b i  e m b e r r e l , 
s e m m i b e  v e s s z ü k  a z  a n y a g i , t á r s a d a l m i  k ü l ö n b s é g e k e t . „ I s t e n  u g y a n i s , a k i  
a z  e m b e r e k e t  n e m z e t t e  é s  é l e t r e  l e h e l t e , a z t  a k a r t a , h o g y  m i n d e n k i  e g y e n -
l ő , v a g y i s  e g y e n r a n g ú  l e g y e n ” 8 E l ő t t e  n i n c s  s z o l g a  é s  ú r , n i n c s e n e k  a n y a g i  
k ü l ö n b s é g e k , n i n c s  h a t a l m i  h i e r a r c h i a , n i n c s e n e k  c í m e k . C s a k  a z  e r é n y  
f o k o z a t a  s z e r i n t i  k ü l ö n b s é g e k  v a l ó s á g o s a k , s  a  k ö z ö s s é g é r t  v a l ó  c s e l e k -
v é s s e l , k ü l ö n ö s e n  a  r á s z o r u l ó k  s e g í t é s é v e l  v a l ó b a n  k i t ű n h e t ü n k  a  t ö b b i e k  
k ö z ü l .9 S z e r z ő n k  f i g y e l m é t  n e m  k e r ü l t e  e l  e g y  k é z e n f e k v ő  e l l e n é r v :  a  
k e r e s z t é n y e k  k ö z ö t t  i s  v a n n a k  g a z d a g o k  é s  s z e g é n y e k , s z a b a d o k  é s  s z o l g á k , 
h a t a l m a s o k  é s  a l a c s o n y  r a n g ú a k .10  V á l a s z a  s z e r i n t  e z  c s a k  a  t e s t i , k ü l s ő d l e -
g e s  é r t e l e m b e n  v e t t  e g y e n l ő s é g n e k  m o n d  e l l e n t . A  s z e l l e m i  é r t e l e m b e n  v e t t  
e g y e n l ő s é g  é p p e n  a b b a n  á l l , h o g y  e g y e n l ő v é  t e s s z ü k  m a g u n k a t  a z  a l a c s o -
n y a b b  h e l y z e t ű e k k e l 11, s ő t , a l á r e n d e l j ü k  m a g u n k a t  n e k i k . V a g y i s  a  k ü l s ő  
e g y e n l ő t l e n s é g  é p p e n h o g y  f e l t é t e l e  a  v a l ó d i , l e l k i  e g y e n l ő s é g n e k . A  v a g y o n i  
v i s z o n y o k  t e r ü l e t é n  L a c t a n t i u s  e x p l i c i t  m ó d o n  k i m o n d j a , h o g y  a  P l a t ó n -
f é l e  v a g y o n k ö z ö s s é g  a z é r t  h e l y t e l e n , m e r t  n e m  a d  l e h e t ő s é g e t  o l y a n  e r é -
n y e k , m i n t  a  k ö n y ö r ü l e t e s s é g , a  f e l e b a r á t i  s z e r e t e t  g y a k o r l á s á r a , m e l y e k h e z  
é p p e n  a  m a g á n t u l a j d o n  „ s z o l g á l t a t  a n y a g o t ” .12 D e  i m p l i c i t  m ó d o n  h a s o n l ó  
l o g i k á t  k ö v e t  a  r a n g b e l i  é s  h a t a l m i  k ü l ö n b ö z ő s é g e k r ő l  s z ó l v a  i s :  a  k ü l s ő  
e g y e n l ő t l e n s é g  a z  a z  a k a d á l y , m e l y n e k  l e k ü z d é s é v e l  a  b e l s ő  e g y e n l ő s é g -
t u d a t h o z  e l j u t u n k . E z  a  g o n d o l a t  l o g i k u s a n  i l l e s z k e d i k  L a c t a n t i u s  d u a l i s t a  
r e n d s z e r é b e , m e l y  s z e r i n t  a  r o s s z  I s t e n t ő l  s z á r m a z i k , s  a z t  a  n e m e s  c é l t  
s z o l g á l j a , h o g y  a z  e r é n y  r a j t a  k e r e s z t ü l  m e g i s m e r h e t ő v é  v á l j o n , v e l e  k ü z d v e  
v i l á g o s a n  m e g m u t a t k o z z o n  é s  t ö k é l e t e s s é  e d z ő d j ö n .13 
                                         
7 L á s d:  I n s t .  1 , 5 , 1 9  o .  A k é rdé s h ez  l á s d:  B ender:  Di e  n a t ü r li c h e  G o t t e s e r k e n t n i s  
b e i  L a k t a n z  u n d  s e i n e n  a p o lo g e t i s c h e n  V o r g ä n g e r n .  F ra nk f u rt / M . , (n. a . )  
1 9 8 3 ,  1 9 5 .  o .  
8 I n s t .  5 , 1 4 , 1 6 .  
9 A g ö rö g ö k  é s  a  ró m a i a k  a z é rt  s em  i s m erh et t é k  a z  i g a z s á g o s s á g o t ,  m i v el  k ü l s ő  
s z em p o nt o k  s z eri nt  o s z t o t t á k  k a t eg o ri á k b a  a z  em b erek et .  (5 , 1 4 , 1 9 )  
10  I n s t .  5 , 1 4 , 2 0 .  
11 C i c ero  eb b en l á t t a  a z  i g a z i  b a rá t s á g  eg y i k  k ö v et el m é ny é t  ( L a e li u s  6 9 . ) .  
12 I n s t .  3 , 2 2 , 7 .  „Na m  r e r u m  p r o r i e t a s  e t  v i t i o r u m  e t  v i r t u t u m  m a t e r i a m  
c o n t i n e t ,  c o m m u n i t a s  a u t e m  n i h i l a li u d  q u a m  v i t i o r u m  li c e n t i a m . ”  
1 3  O p i f .  (De  o p i f i c i o  De i :  I s t e n  m ű v é r ő l )  1 9 .  I n s t . 2 , 9 ;  5 , 7 ;  7 , 5 .  
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A z  e g y e n l ő s é g  e z e n  e s z m é j e  m ö g ö t t  a z  a z  e l k é p z e l é s  h ú z ó d i k  m e g , h o g y  
I s t e n  p ater  f am il ias a z  e m b e r h e z  k é p e s t . A  r ó m a i  j o g  s z e r i n t  a  f am il iá b a  a  
s z o l g á k  i s  b e l e t a r t o z n a k , s  a  c s a l á d f ő  e g y f e l ő l  a  g y e r m e k k e l  é s  a  f e l e s é g g e l  
s z e m b e n  i s  ú r , g a z d a  ( d om inus), a z a z  v a g y o n u k , s ő t  e l v i l e g  a z  é l e t ü k  f e l e t t  
i s  r e n d e l k e z i k , m á s f e l ő l  b i z o n y o s  é r t e l e m b e n  a  s z o l g á k n a k  i s  a t y j a  ( p ater ), 
m i v e l  a k k o r  i s  í g y  n e v e z i k , h a  c s a k  s z o l g á i  v a n n a k , g y e r e k e i  n i n c s e n e k .14 
L a c t a n t i u s n á l  e n n e k  a n a l ó g i á j á r a  I s t e n n e k  k é t f é l e  h a t a l m a t  t u l a j d o n í t  a z  
e m b e r e k  f e l e t t :  e g y r é s z t  n e m z ő j ü k , a t y j u k , s  m i n t  i l y e n , d é d e l g e t i  ő k e t  
(ind ul g er e), k e g y e t  g y a k o r o l  v e l ü k  s z e m b e n , m á s r é s z t  u r u k  (d om inus), é s  
e b b e n  a  m i n ő s é g é b e n  f e n y í t i  ő k e t , a m i k o r  v é t k e z n e k . U g y a n í g y  a z  e m b e r  i s  
k é t  s t á t u s z t  t ö l t  b e  I s t e n h e z  v a l ó  v i s z o n y á b a n :  r é s z b e n  g y e r m e k , s  e n n é l  
f o g v a  s z e r e t e t t e l  t a r t o z i k  n e k i ;  r é s z b e n  p e d i g  s z o l g a , k ö v e k e z é s k é p p e n  
f é l e l m e t  k e l l  t a n u s í t a n i  v e l e  s z e m b e n .15 
A  m á s i k  i g a z s á g o s s á g  m e g h a t á r o z á s  a  l e g f ő b b  e r é n y t  v a l l á s o s s á g r a  ( r e-
l ig io) é s  e m b e r s é g r e  ( h um anitas), m á s  s z ó v a l  k ö n y ö r ü l e t e s s é g r e  ( m iser i-
c or d ia) o s z t j a  f e l .16 
A  v a l l á s o s s á g , a  r el ig io l é n y e g é b e n  u g y a n a z t  j e l e n t i , m i n t  a m i t  a  k o r á b b i  
d e f i n í c i ó b a n  a  p ietas j e l e n t e t t , c s a k  i t t  L a c t a n t i u s  m é g  j o b b a n  h a n g -
s ú l y o z z a  a z I s t e n h e z  m i n t  a t y á n k h o z  v a l ó  v i s z o n y t . A  v a l l á s o s s á g  l é n y e g e :  
e l i s m e r n i  I s t e n t  a t y á n k n a k . A  h um anitas (e m b e r s é g ) a  k o r á b b a n  t á r g y a l t  
e g y e n l ő  e l b á n á s h o z  (aeq uitas) h a s o n l ó a n  a z  e m b e r e k h e z  v a l ó  v i s z o n y r a  
v o n a t k o z i k . L é n y e g e :  e l i s m e r n i  a z  e m b e r t  t e s t v é r ü n k n e k .  
M o s t  n é z z ü k  m e g  k ö z e l e b b r ő l , m i  i s  a  h um anitas t a r t a l m a  é s  m i l y e n  
c s e l e k e d e t e k b e n  n y i l v á n u l  m e g . L a c t a n t i u s  a  s z t o i k u s  ap ath eia-e l m é l e t t e l  
                                         
14 U l p i a nu s :  Di g e s t a e .  5 0 ,  1 6 ,  1 9 5 ,  2 .  L á s d:  W l o s o k :  I m .  2 3 7 - 2 4 6 .  o .  
15 I n s t . 4 , 3 , 1 4 ;  Ep i t .  2 , 2 .  
16 I n s t .  6 , 1 0 . 1 .  A l a c t a nt i u s -i  i g a z s á g o s s á g -f o g a l o m  eredet é rő l  m eg o s z l a na k  a  
v é l em é ny ek .  W l o s o k :  I m .  2 1 1 .  o .  E l s ő s o rb a n a  h erm et i k u s -g no s z t i k u s  
h a g y o m á nny a l  v a l  p á rh u z a m o k ra  h í v j a  f el  a  f i g y el m et ,  eg y eb ek  k ö z ö t t  
L a c t a nt i u s  h i v a t k o z á s á ra  u t a l v a  ( I n s t .  6 , 2 5 , 1 0 . ) .  M o na t  a z  I n s t i t u t i o n e s  Di v i n a e  V .  k ö ny v é nek  k i a dá s á h o z  í ro t t  b ev ez et ő  t a nu l m á ny á b a n (S o u rc es  
C h ré t i ennes  2 0 4 / 1 ,  6 0 .  o . ) ,  v a l a m i nt  L o i  ( I l c o n c e t t o  d i  I u s t i t i a  e  i l f a t t o r i  
c u lt u r a li  d e ll’ Et i c a  d i  L a t t a n z i o .  I n:  S a l es i a nu m  4  1 9 6 6 .  5 8 3 -6 2 5 ,  5 8 5 .  o . )  
enné l  m é g  f o nt o s a b b na k  t a rt j a  a  C i c eró n (p l  P a r t i t i o n e s  o r a t o r i a e  1 2 9 . )  é s  
S enec -á n (p l .  Ep i s t u la e  m o r a le s  9 0 , 3 . )  k eres z t ü l  t o v á b b é l ő  a nt i k  f i l o z ó i a i  i l l .  
t erm é s et j o g i  h a g y o m á ny t ,  m el y  a z  erk ö l c s i  i l l et v e a  j o g i  s z f é rá t  k é t  na g y o b b  
ré s z re,  a z  i s t enek k el  é s  a z  em b erek k el  s z em b eni  k ö t el es s é g ek re ( d i k a i o n  – 
h o s z i o n )  o s z t j a  f el .  B u c h h ei t  (Di e  De f i n i t i o n  d e r  G e r e c h t i g k e i t  b e i  L a k t a n z  u n d  s e i n e n  V o r g ä n g e r n .  I n:  V i g i l i a e C h ri s t i a na e 3 3  (1 9 7 9 )  3 5 6 -3 7 4 .  o . )  i nk á b b  
a  b i b l i a i  g y ö k erek  (k ü l ö nö s en a  s z eret et  k et t ő s  p a ra nc s a  M á t é  2 2 , 3 5 -4 0 -b en)  
é s  a  h o z z á j u k  v i s s z a ny ú l ó  p a t ri s z t i k u s  h a g y o m á ny  s z erep é t  h a ng s ú l y o z z a .  
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v i t a t k o z v a  h a n g s ú l y o z z a  a z t , a m i  n e k ü n k  t a l á n  e g y é r t e l m ű , h o g y  a z  e m b e r s é g  
é r z é s.17 A  r o k o n s á g  é r z é s e  (af f ec tio p ietatis) a z  e m b e r e k  k ö z ö t t , s  e g y b e n  a  
r o k o n s á g é r z é s e n  a l a p u l ó  v á g y  a  s e g í t s é g n y ú j t á s r a  é s  a  k ö z ö s s é g a l k o t á s r a . 
S z o r o s a n  h o z z á t a r t o z i k  a  r e c i p r o c i t á s  é s  e g y s z e r s m i n d  a  k o m p e n z á c i ó -
m e n t e s s é g  e l v e :  m á s  e m b e r e k b e n  m a g u n k a t  k e l l  e l g o n d o l n u n k , t e h á t  a z t , 
a m i t  m a g u n k n a k  e l v á r u n k , a z t  n e k ü n k  i s  m e g  k e l l  t e n n ü n k  a  m á s i k é r t 18, 
u g y a n a k k o r  n e m  s z a b a d  v i s z o n z á s t  v á r n u n k  a  m e g s e g í t e t t e k t ő l  (c s a k  
I s t e n t ő l  a z  u t o l s ó  í t é l e t k o r ). A  h um anitas a  r o k o n i  é r z e l e m  k i t e r j e s z t é s e  
m i n d e n k i r e , e z é r t  é p p e n  a k k o r  l e h e t ü n k  a  l e g b i z t o s a b b a k  a b b a n , h o g y  v a l ó -
b a n  e z  m o t i v á l j a  j ó t e t t e i n k e t , a m i k o r  i d e g e n n e l , i s m e r e t l e n n e l  t e s z ü n k  j ó t . 
J ó l  é r z é k e l t e t i  a  L a c t a n t i u s -n á l  e g y s z e r r e  m e g l é v ő  n a t u r a l i s t a  é s  a s z k e t i -
k u s  t e n d e n c i á k a t , h o g y  a  h um anitas e g y f e l ő l  a z  i d ő l e g e s  j a v a k a t  m e g -
t a g a d ó  i g a z s á g o s s á g  r é s z e , m á s f e l ő l  v i s z o n t  n a g y o n  p r a k t i k u s  c é l t  s z o l g á l :  
I s t e n , m i n t  s z e r e t ő  ( p ius) c s a l á d f ő  v é g s ő  s o r o n  a z é r t  a d t a  a z  e m b e r e k n e k , 
h o g y  é l e t b e n  m a r a d h a s s o n . U g y a n i s  t e s t i  a d o t t s á g a i b a n  m e s s z e  e l m a r a d t  
a z  á l l a t o k t ó l , e g y e t l e n  l e h e t ő s é g e  a z  é l e t b e n  m a r a d á s r a  a  k ö z ö s s é g a l k o t á s  
v o l t . A z  e m b e r s é g  é r z é s é n e k  k ö v e t k e z m é n y e  e g y f a j t a  t á r s a d a l m i  s z e r z ő d é s  
( f oed us).19 E z  a  „ f o e d u s  s o c i e t a t i s  h u m a n a e ”  n e m  a z  i g a z s á g o s s á g  b e l s ő  
t ö r v é n y é t  n é l k ü l ö z ő k  k ö z ö t t i , p u s z t á n  p r a k t i k u s  c é l ú  s z e r z ő d é s , h a n e m  a z , 
a m i t  a z  i s t e n i  e r e d e t ű  t e r m é s z e t t ö r v é n y  d i k t á l .20  E z t  a  s z e r z ő d é s t  s é r t e t t e  
m e g  a z  e m b e r i s é g , a m i k o r  m a g a  m ö g ö t t  h a g y t a  a  L a c t a n t i u s  s z e r i n t  i s  l é t e z e t t  
a r a n y k o r t .21 I n n e n t ő l  k e z d v e  s z á m t a l a n , i m m á r  k ö z v e t l e n ü l  p r a k t i k u s  c é l ú , 
n e m z e t i  t ö r v é n y  s z ü l e t i k , m e l y e k  m á s -m á s  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  a z  e r k ö l c s i  
a l a p t ó l  e l s z a b a d u l t  s o k f é l e  h e l y i  k ö z h a s z n o t  (util itas c om m unis) s z o l g á l j á k .22 
M á s i k , a z  e l ő b b i v e l  ö s s z e f ü g g ő  f o n t o s  v o n á s a  a  l a c t a n t i u s i  h um anitas-
n a k , h o g y  r é s z b e n  l e í r ó , r é s z b e n  n o m a t í v  f o g a l o m . A z  e m b e r s é g , a  k ö n y ö -
r ü l e t e s s é g  ter m é sz etes é r z e l e m , m é g i s , i g a z á n  h a t é k o n y  c s a k  a k k o r  l e h e t , h a  
a z  i g a z s á g o s s á g  e l s ő  ö s z e t e v ő j é b ő l , a z  i g a z  v a l l á s b ó l  s z á r m a z i k . L a c t a n t i u s  
t ö r t é n e t t e o l ó g i á j a  s z e r i n t  m á r  a  P a r a d i c s o m b ó l  v a l ó  k i ű z e t é s  u t á n  v o l t  e g y  
a r a n y k o r , a m i k o r  m é g  m i n d e n k i  a z  e g y  I s t e n t  t i s z t e l t e , m a j d  m i u t á n  a  
                                         
17 „ a d f e c t i b u s  c o n s t a t ” ( I n s t .  6 , 1 7 , 2 1 . )  
18 I n s t .  6 , 1 0 , 1 0 . :  „ I n  a li i s  h o m i n i b u s  n o s  i p s o s  c o g i t a r e  d e b e m u s . ”  L a c t a nt i u s  i t t  
m a g a  i s  h i v a t k o z i k  a  M á t é  7 : 1 2 -b en o l v a s h a t ó  ú g y nev ez et t  Ara ny s z a b á l y ra :  
„M i nda z t ,  a m i t  s z eret né t ek ,  h o g y  m eg t eg y enek  nek t ek  a z  em b erek ,  t eg y é t ek  
m eg  t i  i s  nek i k . ” V ö :  I n s t .  6 , 1 2 . 2 2 .  
19 I n s t .  6 , 1 0 .  
20  V ö :  I n s t .  5 , 9 , 1 0 .  i dé z et e C i c ero  De  le g i b u s á b ó l .  
21 L á s d:  I n s t .  5 , 5 , 1 3 .  
22 I n s t .  6 , 9 , 4 .  
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z s i d ó k  h ű t l e n e k k é  v á l t a k  I s t e n h e z , k i t ö r t  a  p o l i t e i z m u s , é s  e k k o r  v o n u l t  
s z á m ű z e t é s b e , a h o g y  a  p o g á n y  k ö l t ő k  i s  í r t á k , Iustitia. E z z e l  a  h u m a n i t a s o n  
a l a p u l ó  t á r s a d a l m i  s z e r z ő d é s  f e l b o m l o t t , d e , h o g y  a z  e m b e r i s é g  m é g s e  
p u s z t í t s a  e  ö n m a g á t , l é t r e j ö t t é k  a z  í r o t t  t ö r v é n y e k  m e l y e k  m á r  n e m  a z  i g a z -
s á g o s s á g r a , h a n e m  a  k ö z h a s z o n r a  (util itas c om m unis) v a n n a k  t e k i n t e t t e l . 
T e h á t  p o g á n y  e m b e r  n e m  l e h e t  a  s z ó  i g a z  é r t e l m é b e n  h u m á n u s , m é g  h a  
v a n n a k  i s  b e n n e  h u m á n u s  é r z e l m e k .  
M i n t  a z  i g a z s á g o s s á g  e m b e r e k r e  v o n a t k o z ó  r é s z e , a  h um anitas e l s ő -
s o r b a n  a  k ö v e t k e z ő  c s e l e k e d e t k b e n  n y i l v á n u l  m e g :  a  s z e g é n y e k , r á s z o r u l ó k  
m e g s e g í t é s e , á r v á k  é s  ö z v e g y e k  t á m o g a t á s a , o l t a l m a z á s a , b e t e g e k  á p o l á s a , 
a  n á l u n k  e l h u n y t  k ü l f ö l d i e k  e l t e m e t é s e .  
M o s t  t e g y ü k  f e l  a  k é r d é s t , m i  a  k ü l ö n b s é g  a  k é t  i g a z s á g o s s á g -d e f i n í c i ó  
e m b e r i  o l d a l a , a z a z  a z  aeq uitas (e g y e n l ő s é g -é r z é s ) é s  a  h um anitas ( m iser i-
c or d ia) k ö z ö t t , v a g y  ú g y  i s  f o g a l m a z h a t u n k :  m i é r t  v á l t o z t a t t a  m e g  L a c t a n t i u s  
a z  i g a z s á g o s s á g -d e f i n í c i ó  e m b e r i  r é s z é t ?  V i n c e n z o  L o i , a z  e g y i k  l e g k i v á l ó b b  
L a c t a n t i u s -k u t a t ó  s z e r i n t  a  t e o l ó g u s  a z  i d ő  e l ő r e  h a l a d t á v a l  a  h a g y o m á n y o s  
r ó m a i  e r k ö l c s  e g y r e  t ö b b  e l e m é t  f o g a d t a  e l , é s  e z é r t  s z a k í t o t t  a z  aeq uitas 
f o g a l m á v a l , m e l y  m e g k é r d ő j e l e z i  a  r ó m a i  t á r s a d a l o m  h a g y o m á n y o s  
h i e r a r c h i á j á t .23 K ö z v e t e t t  é r t e l e m b e n  i g a z a t  i s  a d n é k  n e k i , a m e n n y i b e n  
L a c t a n t i u s  a z  i g a z  e m b e r  f e l a d a t á n a k  t a r t o t t a  I s t e n  m i n t  p ater  f am il ias 
u t á n z á s á t . A m i  a z t  j e l e n t i , h o g y  f e l e l ő s s é g e t  k e l l  v á l l a l n u n k  a l á r e n d e l t e i n k é r t . 
A  h a r a g o t  p é l d á u l , a m i k o r  m i n t  h e l y e s  s z e n v e d é l y t  v é d e l m e z i  a  s z t o i k u s o k -
k a l  s z e m b e n ,24 í g y  h a t á r o z z a  m e g :  v á g y  a r r a , h o g y  a l á r e n d e l t j e i n k e t  j a v í t ó  
c é l z a t t a l  m e g f e n y í t s ü k ; 25 e b b e n  p á r h u z a m o t  v o n  I s t e n  s  a  b ö l c s  e m b e r  
k ö z ö t t .26 T e h á t  a z  a e q u i t a s  k i f e l e j t é s é n e k  a z  i g a z s á g o s s á g d e f i n í c i ó b ó l  a z  a  
f e l i s m e r é s  i s  o k a  l e h e t e t t , h o g y  a z  I s t e n n e k  t e t s z ő  c s e l e k v é s  o l y k o r  h i e r a r -
c h i á t  f e l t é t e l e z . E m e l l e t t  a z o n b a n  m á s  o k o k r a  i s  g o n d o l n é k . A z  aeq uitas 
a l a p v e t ő e n  n e g a t í v  – a  n e m  e r k ö l c s i  k ü l ö n b s é g e k  t a g a d á s a  –, r á a d á s u l  e l é g  
e l v o n t  é s  e l m é l e t i  (M i t  j e l e n t  a z , h o g y  e g y e n l ő v é  t e s s z ü k  m a g u n k a t  a z  
a l a c s o n y a b b r a n g ú v a l ? ), t e h á t  n e m  m o n d  s o k a t  a r r ó l , m i t  i s  t e s z  a z  
i g a z s á g o s  e m b e r . E z z e l  s z e m b e n  a  h um anitas f o g a l m a  p o z i t í v  é s  k o n k r é t :  
a z  e m b e r s é g b ő l  m e g h a t á r o z o t t  h e l y z e t e k b e n  m e g h a t á r o z o t t  d o l g o k  m e g -
t é t e l e  k ö v e t k e z i k , s  a  b e l ő l e  f a k a d ó  c s e l e k e d e t e k  s o r a  f o l y t a t h a t ó . 
                                         
23 L á s d:  „ I  V a lo r i  Et i c i  e  P o li t i c i  d e lle  R o m a n i t a  n e g li  s c r i t t i  d i  L a t t a n z i o ”,  
S a le s i a n u m  2 7  (1 9 6 5 )  6 5 -1 3 4 ,  9 1 .  
24 S z eri nt ü k  a  h a ra g  a z  el l enü nk  el k ö v et et t  i g a z s á g t a l a ns á g  m eg b o s s z u l á s á na k  v á dj a .  
25 I n s t .  6 , 1 4 , 3 .  
26 I n s t .  6 , 1 9 . ;  i r a  1 8 .  
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T ö b b  k u t a t ó  f e l f i g y e l t  m á r  a  l a c t a n t i u s -i  h um anitas-f o g a l o m  é s  C o n s t a n -
t i n u s  t á r s a d a l m i  e s z m é n y e i  k ö z ö t t i  h a s o n l ó s á g o k r a .27 S z e r z ő n k n é l , a k i  a  
T eol ó g ia al ap j ai t  m é g  a  k e r e s z t é n y ü l d ö z é s e k  i d e j é n  í r t a , a  k e r e s z t é n y  
h um anitas e g y f a j t a  a u t a r k h i á r a  t ö r e k v ő  s z o l i d a r i t á s i  h á l ó z a t o t  a l k o t  a z  
e l l e n s é g e s  t á r s a d a l m o n  b e l ü l . A z  á r v á k  é s  ö z v e g y e k  g o n d o z á s á t  p é l d á u l  
a r r a  a z  i s t e n i  s z á n d é k r a  v e z e t i  v i s s z a , h o g y  a  k e r e s z t é n y e k e t  n e h o g y  é p p e n  
a  c s a l á d j u k é r t  é r z e t t  k e r e s z t é n y h e z  m é l t ó  a g g o d a l o m  t a r t s a  v i s s z a  a  
m á r t í r o m s á g  v á l l a l á s á t ó l .28 
L á t t u k :  e z  a z  i g a z s á g o s s á g f o g a l o m  m i n d  a z  I s t e n h e z , m i n d  a  m á s i k  
e m b e r h e z  v a l ó  h e l y e s  v i s z o n y t  m a g á b a n  f o g l a l j a . L a c t a n t i u s  e r ő s e n  h a n g -
s ú l y o z z a  e  k é t  ö s s z e t e v ő  k ö z ö t t i  s z o r o s  k a p c s o l a t o t . E g y f e l ő l  a  t ö k é l e t e s  
f e l e b a r á t i  s z e r e t e t  ö n m a g á b a n  a  l e g j p b b  i s t e n t i s z t e l e t i  f o r m a , m á s f e l ő l  
I s t e n  „ i s m e r e t e ”  a z  é l ő  s z e r v e z e t k é n t  e l k é p z e l t  i g a z s á g o s s á g  f e j e , m í g  a  
m o r á l i s  e r é n y e k  a  t a g o k  s z e r e p é t  t ö l t i k  b e . F e j  n é l k ü l  a  t a g o k  l e h e t n e k  
b á r m i l y e n  s z é p  f o r m á j ú a k , m o z o g n i  n e m  f o g n a k .29 E z  u t ó b b i  g o n d o l a t b ó l  
p e d i g  a z  k ö v e t k e z i k , h o g y  a z  e t i k a  a l a p j a  a  k i n y i l a t o z t a t á s , t e r m é s z e t e s  
e t i k a  n e m  l e h e t s é g e s , p o g á n y  e r é n y e k  n i n c s e n e k .30  
E m e l l e t t  s z ó l  a z  i s , h o g y  e g y h e l y ü t t  m é g  a z  á r t a t l a n s á g o t  (innoc entiá t) ,  
a z  i g a z s g o s s á g  l e g a l a c s o n y a b b  f o k á t  i s  e l v i t a t j a  a  p o g á n y o k t ó l , m e l y e t , m i n t  
a  k ö v e t k e z ő  p o n t b a n  l á t n i  f o g j u k , m á s h o l  m e g h a g y  n e k i k . A  p o g á n y o k  – 
v é l i  – é r t h e t ő  m ó d o n  g o n d o l t á k  o s t o b a s á g n a k  a z  o l y a n , v a l ó j á b a n  i g a z s á -
g o s  t e t t e k e t , m i n t  p é l d á u l  e l á r u l n i  a n n a k  a z  á r u n a k  a  h i b á j á t , a m i t  e l  
a k a r u n k  a d n i , v e s z t e t t  c s a t a  u t á n  n e m  l e r á n t a n i  a  l ó r ó l  b a j t á r s u n k a t , h o g y  
m i  m a g u n k  e l  t u d j u n k  m e n e k ü l n i , v a g y  h a j ó t ö r é s k o r  n e m  l e t a s z í t a n i  
s o r s t á r s u n k a t  a z  e g y e t l e n  s z á l  d e s z k á r ó l . A z é r t  é r t h e t ő  m ó d o n , m e r t  n e m  
i s m e r t é k  I s t e n t , v a g y i s  a  k i n y i l a t k o z t a t á s t .  
E g y b e c s e n g  a  f e n t i e k k e l , h o g y  m i k o r  a  K é t  Ú t r ó l  b e s z é l , L a c t a n t i u s  
m i n d e n  e r é n y t , b e e é r t v e  a  m é r t é k t a r t á s t  (tem p er antia) é s  a  s z ó t a r t á s t  
( f id es) é s  a  d e r e k a s s á g o t , a z  e r é n y  ú t j á n  h e l y e z i  e l , m i n t  c s a k  a z  i g a z a k r a , 
                                         
27 L á s d:  D e P a l m a  D i g es er:  T h e  M a k i n g  o f  C h r i s t i a n  Em p i r e .  L a c t a n t i u s  &  
R o m e .  I t h a c a -L o ndo n,  2 0 0 0 .  
28 I n s t .  6 , 1 2 , 2 2 .  
29 I ns t .  6 , 9 , 3 .  
30  Í g y  é rt el m ez i  s z erz ő nk et  B u c h h ei t .  V el e s z em b en f o g l a l  á l l á s t  W i ng er:  P e r s o n a -
li t ä t  d u r c h  H u m a n i t ä t .  Da s  e t h i k e s g e s h i c h t li c h e  P r o f i l c h r i s t li c h e r  H a n d lu n g s -
le h r e  b e i  L a k t a n z .  F ra nk f u rt / M . ,  2 0 0 0 ,  4 0 2 .  o . ) .  U t ó b b i  eg y s z erű en f i g y el -
m en k í v ü l  h a g y j a  L a c t a nt i u s  o l y a n k i j el ent é s ei t  m i nt  p é l dá u l  a z t ,  ( I n s t .  6 , 9 , 8 . ) ,  a m el y  s z eri nt  m i s z eri nt  K i m ó n,  a z  em b erb a rá t i  t ev é k eny s é g é rő l  
el h í res ü l t  a t h é ni  p o l i t i k u s  „v a l a m eny i  j ó c s el ek edet e f el es l eg es  é s  é rt é k t el en,  
s  í g y  t el j es en h i á b a v a l ó a n f á ra do z o t t ,  h o g y  v é g h ez  v i g y e ő k et . ” 
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v a g y i s  a  k e r e s z t é n y e k r e  j e l l e m z ő  t u l a j d o n s á g o k a t ,31 h o l o t t  a z  e m l í t e t t  
h á r o m  k i v á l ó s á g r ó l  m á s h o l , m i n t  l á t n i  f o g j u k , m á s h o g y  v é l e k e d i k . 
É s  m i n d e z  m é g  k e v é s  l e n n e !  A  p o g á n y  e r é n y e k  n e m  e g y s z e r ű e n  t ö k é l e t -
l e n  v á l t o z a t a i  a  k e r e s z t é n y  e r é n y e k n e k , h a n e m  m i n t  a z o k  c s a l f a  á r n y é k a i , 
k é p m á s a i , c s a k  k ö z e l e b b  v i s z i k  g y a k o r l ó i k a t  a z  ú t  v é g é h e z , a  P o k o l h o z . A  
p u s z t á n  a  t e r m é s z e t e s  é r t e l e m b ő l  é s  j e l l e m b ő l  f a k a d ó  l á t s z a t e r é n y e k  
é p p ú g y  c s a l é t e k ü l  s z o l g á l n a k  a  j ó é r z é s ű  p o g á n y o k  s z á m á r a , m i n t  a h o g y  a z  
é r z é k i  i r á n y u l t s á g ú a k a t  é r z é k i  j a v a k k a l  c s a l o g a t j a  a  S á t á n  a  k á r h o z a t  f e l é . 
Ő  u g y a n i s  m i n d i g  a  p á c i e n s  j e l l e m é h e z  a l k a l m a z k o d v a  v á l a s z t j a  k i  a  m e g -
r o n t á s  a k t u á l i s  m ó d s z e r é t , e z é r t  a  n e m e s  j e l l e m m e l  s z ü l e t e t t e k  s z á m á r a  
n y i t  e g y  k ü l ö n , r ö g ö s  u t a t , m e l y  u t a s a i t  a z  e r é n y e s  é l e t  i l l ú z i ó j á v a l  t ö l t i  e l .32 
* 
M o s t  n é z z ü k  m e g , m i l y e n  l a c t a n t i u s i  k i j e l e n t é s e k  s z ó l n a k  a m e l l e t t , h o g y  a  
t e o l ó g u s  e s e t l e g  m é g i s  c s a k  e l i s m e r t e  b i z o n y o s  e r é n y e k  l é t é t  a  p o g á n y o k n á l ?   
                                         
31 I ns t  6 ,  4 , 3 .  
32 I n s t .  6 , 7 , 2 -7 .  „M ert  a h o g y  a  b ö l c s es s é g  ú t j a  v a l a m i k é p p en a z  o s t o b a s á g ra  
h a s o nl í t  – ez t  m eg m u t a t t u k  a z  el ő z ő  k ö ny v b en – ú g y  ez  a z  ú t  i s ,  no h a  t el j es  
m é rt é k b en a z  o s t o b a s á g é ,  v a l a m i k é p p en h a s o nl í t  a  b ö l c s es s é g re,  s  ez  a  
h a s o nl ó s á g  v o nz z a  m a g á h o z  a z o k a t ,  a k i k  a  ny i l v á no s  b ö l c s es s é g  m es t erei .  S  
a m i k é p p en v a nna k  ra j t a  s z em b et ű nő  v é t k ek ,  ú g y  v a n ra j t a  o l y a s m i  i s ,  a m i  
a z  eré ny h ez  h a s o nl í t :  a  ny í l v á nv a l ó  b ű n m el l et t  o t t  v a n a z  i g a z s á g o s s á g  
v a l a m i f é l e l á t s z a t a  v a g y  k é p m á s a .  H i s z  a z ,  a k i  el ő l  h a l a d ez en a z  ú t o n,  s  
k i nek  m i nden erej e é s  h a t a l m a  a  m eg t é v es z t é s b en rej l i k ,  h o g y a n t u dna  
h a t a l m a s  t ö m eg ek et  l é p re c s a l ni ,  h a  nem  v a l ó s z í nű  do l g o k a t  m u t o g a t na  a z  em b erek nek ?  I s t en u g y a ni s ,  h o g y  a z  a  h a l h a t a t l a n t i t o k  h o m á l y b a n m a ra dj o n,  
a  s a j á t  ú t j á n c s u p a  o l y a s m i t  h el y ez et t  el ,  m el y ek et  a z  em b erek  el  s z o k t a k  
u t a s í t a ni  m i nt  ro s s z  é s  g y a l á z a t o s  do l g o k a t .  E z é rt  a z t rá n ef o rdu l na k  a  
b ö l c s es s é g t ő l  é s  a z  i g a z s á g t ó l ,  m el y et  v ez et ő  né l k ü l  p ró b á l t a k  k eres ni ,  s  í g y  
é p p en a rrra  a  s o rs ra  j u t na k ,  a m i t  el  a k a rt a k  k erü l ni .  E z é rt  a  k á rh o z a t na k  é s  
a  h a l á l na k  s o k ré t ű  ú t j á t  t á rt a  el é nk ,  v a g y  a z é rt ,  m ert  s o k f é l e é l et m ó do t  
k í ná l ,  v a g y  m ert  s o k  i s t en t i s z t el et é t .  E nnek  a z  ú t na k  a z  eng edet l en é s  
f o ndo rl a t o s  v ez et ő j e,  m i nt h a  c s a k  i t t  i s  v o l na  v a l a m i  k ü l ö nb s é g  h a m i s  é s  i g a z ,  j ó  é s  ro s s z  k ö z ö t t ,  m á s f el é  v ez et i  a  t é k o z l ó k a t ,  m á s f el é  a z o k a t ,  a k i k et  
t a k a ré k o s na k  t a rt a na k ,  m á s f el é  a  t a nu l a t l a no k a t ,  m á s f el é  a  t a nu l t a k a t ,  m á s -
f el é  a  l u s t á k a t ,  m á s f el é  a  do l g o s a k a t ,  m á s f el é  a  b u t á k a t ,  m á s f el é  a  f i l o z ó f u s o k a t .  
É s  m é g  ő k et  s em  eg y et l en ö s v é ny en.  Az o k a t  u g y a ni s ,  a k i k  nem  v et i k  m eg  a z  
é rz é k i  g y ö ny ö rt  é s  a  g a z da g s á g o t ,  é p p en c s a k h o g y  l et é rí t i  el  et t ő l  a  t ö m eg ek  
á l t a l  t a p o s o t t  ú t t ó l ,  a z o k a t  v i s z o nt ,  a k i k  v a g y  a z  eré ny t  a k a rj á k  k ö v et ni  v a g y  
a  g a z da g s á g  m eg v et é s é t  h i rdet i k ,  v a l a m i f é l e s z i k l á s  á rk o k o n v i s z i  á t .  D e 
v a l ó j á b a n nem  i s  k ü l ö n u t a k  m u t a t j á k  a  j ó  do l g o k  k é p m á s a i t ,  h a nem  c s a k  m el l é k u t a k  é s  ö s v é ny ek ,  m el y ek  l á t s z ó l a g  el t á v o l o dna k  a  t ö m eg ek  ú t j á t ó l  a  
h el y es  ú t i rá ny  f el é ,  á m  a  l eg v é g é n m i ndeg y i k  u g y a na b b a  a  p u s z t u l á s b a  
t o rk o l l i k . ” V ö :  6 . 1 7 .  2 4 -2 7 .  
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A z  e l s ő  p o n t b ó l  l á t h a t ó , h o g y  s z e r z ő n k n é l  a z  e r é n y  l é n y e g e  a  f o l y a m a t o s  
k ü z d e l e m  a  r o s s z a l  é s  a  f o l y a m a t o s  v á l a s z t á s  j ó  é s  r o s s z  k ö z ö t t . E z é r t  
o l y k o r  e n g e d  i s  a  c s á b í t á s n a k , h o g y  a  s z t o i k u s o k  o k o s s á g  ( f r oné sz isz ) 
d e f i n í c i ó j á t  k ö l c s ö n  v é v e  a  j ó  é s  r o s s z  t u d á s a k é n t  d e f i n i á l j a .33 M á s k o r  
a z o n b a n  – s  i l y e n k o r  k ö v e t k e z e t e s e b b  ö n m a g á h o z  – a z  e r é n y  a k a r a t i  
j e l l e g é t  h a n g s ú l y o z z a . A z  a r a n y k o r i  i g a z s á g o s s á g  e l t ű n t é n  s i r á n k o z ó  
p o g á n y  k ö l t ő k r ő l  p é l d á u l  e z t  j e g y z i  m e g  e p é s e n :  „ p o f o n  e g y s z e r ű  l e n n e  j ó v á  
v á l n i u k , c s a k  a k a r n i u k  k e l l e n e 34. D e  d i s z k u r z í v a b b  s t í l u s b a n  i s  k i f e j t i , h g y  
a z  e r é n y  n e m  a z o n o s  a  t u d á s s a l  (sc ientia). A  t u d á s  u g y a n i s  k í v ü l r ő l  j ö n , 
h a l l á s  ú t j á n  s z e r e z z ü k  m e g , e g y i k  e m b e r t ő l  j u t  e l  a  m á s i k i g , e z z e l  s z e m b e n  
a z  e r é n y  (vir tus) n e m  k e r ü l h e t  á t  e g y i k  l é l e k b ő l  a  m á s i k b a  u g y a n i s  
m i n d e n k i n e k  a  s a j á t j a  (sua c uiq ue est), e z  a z , a m i  t e l j e s s é g g e l  a  m i é n k  
(tota nostr a est) M i é r t  i s ?  M e r t  a  j ó  c s e l e k v é s é r e  i r á n y u l ó  a k a r a t b a n  r e j l i k  
( p osita est in vol untate f ac iend i b oni).35 D e  m i é r t  k ü l s ő  a  t u d á s ?  M e r t  
s z e r z ő n k  a  g y a k o r l a t i  é s  t u d o m á n y o s  i s m e r e t e k e t  m i n d  a z  é r z é k i  
t a p a s z t a l a t b ó l , t e h á t  k í v ü l r ő l  e r e d e z t e t i , a  v a l l á s i  i s m e r e t e k e t  p e d i g  – 
k ö z n a p i b b a n  s z ó l v a :  a  b ö l c s e s s é g e t  – a z  o l v a s h a t ó  é s  h a l l g a t h a t ó  f o r m á t  
ö l t ö t t  k i n y i l a t k o z t a t á s h o z  k ö t i , t e h á t  u g y a n c s a k  k í v ü l r ő l  s z á r m a z t a t j a .” 36 
L a c t a n t i u s  s z e r i n t  a z  e r é n y n e k  é p p e n  a k a r a t i  é s  a u t o k h t ó n  j e l l e g é b ő l  s z á r -
m a z i k  e t i k a i  m e g í t é l h e t ő s é g e . A  n e m -t u d á s  m é g  m e n t s é g  l e h e t  v a l a m i n e k  a  
m e g  n e m  t é t e l é r e , a  n e m -a k a r á s  m á r  s e m m i k é p p e n . E z z e l  a  v o l u n t a r i z m u s -
s a l  m e g e l ő l e g z i  S z e n t  Á g o s t o n t , a k i n e k  a  m o d e r n  a k a r a t -f o g a l m a t  t u l a j d o n í -
t a n i  s z o k t á k , a m e n n y i b e n  a z  a k a r a t o t  m e g k ü l ö n b ö z t e t t e  m i n d  a z  i n t e l l e k -
t u á l i s  d ö n t é s t ő l , m i n d  a z  i r r a c i o n á l i s  v á g y t ó l .37 A  v o l u n t a r i z m u s o n  k í v ü l  
e g y f a j t a  a k t i v i z m u s s a l  i s  j e l l e m e z h e t n é n k  a  t e o l ó g u s  e r é n y -f o g a l m á t . 
B e s z é d e s  a  p é l d a :  „ A h o g y  e g y  ú t  m e g t é t e l é n é l  n e m  s o k a t  s e g í t , h o g y  
i s m e r j ü k  a  j á r á s t , h a  n i n c s  b e n n ü n k  e l é g  l e n d ü l e t  é s  e r ő  g y a l o g l á s h o z  (nisi 
                                         
33 De  i r a  De i .  ( I s t e n  h a r a g j á r ó l .  A t o v á b b i a k b a n:  I r a )  1 3 , 1 5 . ;  V ö :  I n s t .  5 , 1 7 , 3 4 .  
34 I n s t .  6 , 5 .  „ f a c i lli m u m  b o n o s  e s s e ,  s i  v e li n t ”  V ö :  5 , 1 9 , 1 1 :  „No n  e s t  o p u s  v i  e t  
i n i u r i a ,  q u i a  r e li g i o  c o g i  n o n  p o t e s t ,  v e r b i s  p o t i u s  q u a m  v e r b e r i b u s  r e s  
a g e n d a  e s t ,  u t  s i t  v o lu n t a s . ” é s  5 , 1 9 , 2 4 . :  „Ni h i l e n i m  e s t  t a m  v o lu n t a r i u m ,  
q u a m  r e li g i o ,  i n  q u a  s i  a n i m u s  s a c r i f i c a n t i s  a v e r s u s  e s t ,  i a m  s u b la t a ,  i a m  
n u lla  e s t . ” é s  5 , 1 3 , 1 5 .  a rró l ,  h o g y  a  k eres z t é ny  s z á m á ra  s em m i l y en 
k é ny s z erű s é g  ( n e c e s s i t a s )  nem  l é t ez i k ,  m el y  h i t e el h a g y á s á ra  v i nné .  
35 I n s t .  6 , 5 , 6 .  
36 I n s t .  I I I . 6 , 2 -3 .  
37 E h h ez  a z  á g o s t o ni  ú j í t á s h o z  l á s d:  L á s d D i eh l e:  T h e  T h e o r y  o f  W i ll i n  C la s s i c a l 
A n t i q u i t y .  B erk el y / L o s  Ang el es ,  1 9 8 2 ,  1 2 5 .  o .  é s  K a h n:  Di s c o v e r i n g  t h e  
W i ll:  f r o m  A r i s t o t le  t o  A u g u s t i n e .  I n:  D i l l o n,  L o ng :  T h e Q u es t i o n o f  
E c l ec t i c i s m :  S t u di es  i n L a t er G reek  P h i l o s o p h y .  B erk el ey ,  (n. a . )  1 9 8 8 .  
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c onatus ac  vir es sup p etant am b ul and i), u g y a n o l y a n  k e v e s e t  s e g í t  a  t u d á s , 
h a  h i b á d z i k  a  b e l ü l r ő l  f a k a d ó  e r é n y  (si vir tus p r op r ia d ef ic iat).”  V é g ü l  e g y  
e l e g á n s  d e f i n í c i ó :  „ az  er é ny  anny i m int j ó t c sel ek ed ni,  r ossz at nem  
tenni.” 38 T e h á t  a z  e r é n y  v a l a m i f é l e  e n e r g i a , m o n d h a t n á n k  í g y  i s :  „ b í r á s ” . 
S z e r z ő n k  r é s z b e n  a  s z a b a d  a k a r a t  m á r  a  k o r á b b i  p a t r i s z t i k u s  h a g y o m á n y -
b a n  – k ü l ö n ö s e n  I r e n a e u s n á l  é s  T e r t u l l i a n u s n á l  – m e g l é v ő  h a g y o m á n y á r a  
é p í t , r é s z b e n  p e d i g  f o l y t a t j a  a  r ó m a i  e r k ö l c s i  g o n d o l k o d á s  a k t i v i s t a -
v o l u n t a r i s t a  v o n u l a t á t .39 E z  u t ó b b i h o z  á l l j o n  i t t  e g y  m o n d a t  S e n e c á t ó l :  „ K i  
k e l l  t a r t a n u n k  é s  t ö r e k v é s ü n k e t  s z ü n t e l e n  e r ő f e s z í t é s s e l  m e g  k e l l  ú j í t a n u n k , 
m í g  a  h e l y e s  a k a r a t  h e l y e s  g o n d o l k o z á s s á  n e m  l e s z .” 40  A z  e r é n y t  L a c t a n t i u s  
í g y  i s  m e g h a t á r o z z a :  „ v á g y  a r r a , h o g y  h e l y e s e n  é s  s z é p e n  c s e l e k e d j ü n k ” 41 
E z  p o z í t í v  á l l á s f o g l a l á s  a  s z e n v e d é l y e k  l é t j o g o s u l t s á g á r ó l  s z ó l ó  a n t i k  
v i t á b a n . T e o l ó g u s u n k  u g y a n i s  e l u t a s í t j a  m i n d  a  s z t o i k u s  a p a t h e i a -e l m é l e -
t e t , m i n d  a  s z e n v e d é l y e k  m é r t é k e k  k ö z é  s z o r í t á s á r ó l  s z ó l ó  p e r i p a t e t i k u s  
t a n í t á s t  ( m etr iop ath eia, m od er atio), é s  k i f e j t i  h o g y  a  s z e n v e d é l y e k  t e r m é -
s z e t e s e k , m e l y e k k e l  a z o n b a n  h e l y e s e n  k e l l  é l n i , m á s  s z ó v a l  a  h e l y e s  i r á n y b a  
k e l l  ő k e t  t e r e l n i  ( d ir ig er e).42 A  s z t o i k u s o k  a  v á g y  s z e n v e d é l y é t  (ep ith ü m ia, 
c up id itas) e l v e t e t t é k , é s  h e l y e t t e  a z  ú g y n e v e z e t t  „ h e l y e s  é r z e l m e k ”  
(eup ath eiai) e g y i k é t  a  d ö n t é s t  ( b ul é sz isz , C i c e r o  L a c t a n t i u s  á l a l  á t v e t t  f é l r e -
v e z e t ő  f o r d í t á s á b a n :  vol untas) a j á n l o t t á k . C s a k h o g y  – í g y  L a c t a n t i u s  – a  j ó  
m e l l e t t  n e m  e l é g  d ö n t e n i , a  j ó r a  v á g y n i  k e l l .43 A  s z e n v e d é l y t e r e l é s  i r á n y -
t ű j é ü l  k é t  sz up er sz enved é l y , a z  i s t e n f é l e l e m  (é r t s d :  a  t ú l v i l á g i  b ü n t e t é s t ő l  
v a l ó  f é l e l e m ) é s  a z  i s t e n s z e r e t e t  (r é s z b e n  é r t s d :  a  t ú l v i l á g i  b o l d o g s á g  v á g y a ) 
s z o l g á l . E m e l l e t t  a  s z e n v e d é l y i r á n y í t á s  v o n a t k o z t a t á s i  p o n t j a i k é n t  k e l l  
a l k a l m a z n i  a  k ö r ü l m é n y e k e t . H o g y  m i f é l e , m i l y e n  e r ő s s é g ű  é s  m e k k o r a  
s z e n v e d é l y  i n d o k o l t , a z  f ü g g  a z  a d o t t  h e l y z e t t ő l  é s  a  s z e m é l y t ő l , a k i v e l  é p p e n  
d o l g u n k  v a n . E z  a  g o n d o l a t  a z  e g y é b k é n t  b í r á l t  a r i s z t o t e l é s z i -p e r i p a t e t i k u s  
                                         
38 I n s t .  6 , 5 , 1 1 .  
39 V ö :  L o i :  I m .  6 5 - 1 3 4 ,  1 1 0 .  o .  
40  L á s d:  S en.  E p .  1 6 , 1 .  „ P e r s e v e r a n d u m  e s t  a t  a d s i d u o  s t u d i o  r o b u r  a d d e n d u m ,  
d o n e c  b o n a  m e n s  s i t ,  q u o d  b o n a  v o lu n t a s  e s t . ” 
41 I n s t .  6 , 5 , 3 .  
42 i n s t .  6 , 1 7 , 9 .  
43 „ Q u a s i  v e r o  n o n  m u l t o  s i t  p r o e s t a b i li u s  b o n u m  c u p e r e ,  q u a m  v e lle ”. I n s t .  6 . 1 5 .  
A l a c t a nt i u s -i  s z env edé l y el m é l et h ez  l á s d:  N i c h o l s o n:  Do i n g  w h a t  C o m e s  
Na t u r a lly :  L a c t a n t i u s  o n  L i b i d o .  I n:  S t u di a  P a t ri s t i c a  (1 9 9 7 )  3 1 .  3 1 4 - 3 2 2 .  o .  
I ng rem ea u :  L a c t a n c e  e t  la  p h i lo s o p h i e  d e s  p a s s i o n s .  I n:  P o u dero n – D o ré  (di r. ) :  L es  a p o l o g i s t es  c h ré t i ens  et  l a  c u l t u re g rec q u e.  P a ri s ,  (n. a . )  1 9 9 8 ,  
2 6 3 - 2 9 7 .  o .  K endef f y :  L a c t a n t i u s  é s  a  s z e n v e d é l y e k .  P a s s i m  I I I / 1  (2 0 0 1 . )  
2 6 9 -2 8 6 .  o .  
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e t i k á r a  m e g y  v i s s z a , s  í g y  L a c t a n t i u s  r é s z e n  v i s s z a c s e m p é s z i  a  p e r i p a t e -
t i k u s  m od er atio-g o n d o l a t o t .44 C s a k  é p p e n  n e m  a  s z e n v e d é l y e k e t  m a g u k a t  
k e l l  m o d e r á l n i  – j a v a l l j a  a  k e r e s z t é n y  s z e r z ő  – h a n e m  a z o k  o k a i t .45 E z  n e m  
j e l e n t  m á s t , m i n t  p o n t o s a n  b em é r ni a  k ö r ü l m é n y e k e t , a z  a d o t t  s z i t u á c i ó t , 
é s  h o z z á j u k  a l k a l m a z n i  a  s z e n v e d é l y  t i p u s á t , m é r t é k é t , i d ő t a r t a m á t . 
U g y a n c s a k  a  t e r m é s z e t e s  e t i k a  m e l l e t t  s z ó l  m é g  n é h á n y  f e j t e g e t é s . I t t  
v a n  p é l d á u l  L a c t a n t i u s n a k  a z  a  n a g y v o n a l ú  k i j e l e n t é s e , m i s z e r i n t  I s t e n  a z  
e r é n y b ő l  m i n d e n k i n e k  e g y e n l ő e n  o s z t o t t , a k á r  a  n a p f é n y b ő l .46 I d e k a p c s o l -
h a t ó  m é g  a  s z t o i k u s  t e r m é s z e t j o g -f o g a l o m  t ö b b s z ö r i  a l k a l m a z á s a . A  h um a-
nitas,  m i n t  l á t t u k  L a c t a n t i u s  s z e r i n t  a z  e m b e r i  l é l e k b e  í r t  ö r ö k , t e r m é s z e t i  
é s  e g y b e n  i s t e n i  t ö r v é n y  m e g n y i l a t k o z á s a .47 U g y a n e b b e  a z  i r á n y b a  m u t a t  
e g y  m á s i k  p a s s z u s , m e l y  s z e r i n t  b i z o n y o s  e r é n y e k  e l v á l a s z t h a t ó k  a z  i g a z s á g o s -
s á g t ó l , e z e k  m e g v a n n a k  a z o k b a n  i s , a k i k  n e m  i s m e r i k  a z  i g a z s á g o s s á g o t  
(é r t s d :  a  p o g á n y o k b a n ). E z e k :  p l . s z ó t a r t á s  ( f id es), m é r t é k t a r t á s , (tem p e-
r antia), b e c s ü l e t e s s é g  (p r ob itas), á r t a t l a n s á g  (innoc entia), f e d d h e t e t l e n s é g  
(integ r itas).48  
A z u t á n  n é h á n y  o l y a n  t u l a j d o n s á g , m e l y r e  a  p o g á n y o k  b ü s z k é k  s z o k t a k  
l e n n i  – i l y e n  p é l d á u l  a  t a k a r é k o s s á g 49 – v a l ó b a n  e r é n y  s z e r z ő n k  s z e r i n t , d e  
n e m  i g a z i  e r é n y , m e r t  n e m  t e k i n t  a  f ö l d i  é l e t e n  t ú l r a . E z t  a  f o g y a t é k o s s á g á t  
a  p o g á n y  e r é n y e k n e k  í g y  i s  j e l l e m z i :  n i n c s  m e g  b e n n ü k  a  m é r t é k  ( m od us).50  
* 
Ú g y  v é l e m , v a l ó j á b a n  n i n c s  e l l e n t m o n d á s  a  k i j e l e n t é s e k  e  k é t  c s o p o r t j a  
k ö z ö t t . M i n t  m á r  e m l í t e t t e m , L a c t a n t i u s  t e l j e s e n  l o g i k u s n a k  t a r t j a , h o g y  a z  
i g a z s á g o s s á g  a  p o g á n y o k  s z e m é b e n , a k i k  n e m  i s m e r é k  v a g y  n e m  i s m e r i k  e l  
a  k i n y i l a t k o z t a t o t t  ö r ö k  b o l d o g s á g o t , o s t o b a s á g n a k  l á t s z o t t  é s  l á t s z i k . A  
T eol ó g ia al ap j ai ö t ö d i k  k ö n y v é b e n  t ö b b  m e g k a p ó  p é l d á j á t  o l v a s h a t j u k  e n -
n e k  a  l á t s z ó l a g o s  o s t o b a s á g n a k :  a z  i g a z s á g o s  e m b e r  a  h a r c t é r r ő l  m e n e k ü l v e  
e g y  v e s z t e t t  c s a t a  u t á n  n e m  r á n t j a  l e  b a j t á r s á t  a z  e g y e t l e n  h a s z n á l h a t ó  
l ó r ó l , a  t e n g e r  h a b j a i  k ö z ö t t  n e m  n e m  l ö k i  l e  s o r s t á r s á t  a z  e g y t l e n  d e s z -
k á r ó l , h o g y  m e g m e n t h e s s e  s a j á t  é l e t é t . E z e k  a  p é l d á k  a z t  m u t a t j á k , h o g y  
                                         
44 V ö :  Ari s z t o t el é s z :  Ni k o m a k h o s z i  e t i k a .  1 1 0 6 b  
45 I n s t .  6 , 1 6 , 3 .  
46 I n s t .  5 , 1 4 , 1 7 .  
47 E rre a l a p o z v a  t u l a j do ní t  eg y f a j t a  t erm é s z et es  et i k á t  L a c t a nt i u s na k  W i ng er,  
s z em b eá l l í t v a  S z ent  Á g o s t o nna l ,  a k i t  k eg y el em t a na  el l ent é t es  i rá ny b a  v i t t .  
48 I n s t .  5 , 1 4 , 9 .  
49 I n s t .  6 , 1 4 , 6 .  „ h a e c  q u i d e m  f a l s a  n o n  s u n t ,  s e d  a d  c o r p u s  c u n c t a  r e f e r u n t u r ”  
50  I n s t .  6 , 1 5 -1 7 .  
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a d ó d h a t n a k  s z é l s ő s é g e s  h e l y z e t e k , a m i k o r  m a g a  a z  á r t a t l a n s á g  (innoc entia), 
a  nem -á r tá s i s  h ő s t e t t . A m i k o r  a z  á r t a t l a n s á g o t  i s  e l v i t a t j a  a  p o g á n y o k t ó l , 
L a c t a n t i u s  i l y e n  s z é l s ő s é g e s  s z i t u á c i ó k r a  g o n d o l , a m i l y e n e k  s z é p  s z á m m a l  
a k a d h a t t a k  a  k e r e s z t é n y ü l d ö z é s  i d e j é n . S ő t , t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t e  s z e r i n t  – 
m e l y  n a g y r é s z t  é p p e n  a z  ü l d ö z é s e k  t a p a s z t a l a t á n  a l a p u l t  –, v a l ó j á b a n  a z  
e g é s z  t ö r t é n e l e m  n e m  m á s , m i n t  e g y e t l e n  s z é l s ő s é g e s  s z i t u á c i ó . G o n d o l -
j u n k  c s a k  v i s s z a  a  K é t  Ú t  t a n í t á s r a , m e l y  s z e r i n t  a z  i g a z a k  e g y f o l y t á b a n  a  
v a g y  k í n z á s n a k  v a g y  c s á b í t á s n a k  v a n n a k  k i t é v e . I l y e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  
a  v é g s ő k i g  k i t a r t a n i  c s a k  a z z a l  a  e r ő s  m o t i v á c i ó v a l  l e h e t , m e l y e t  a  k é t  
á l t a l a m  sz up er n e k  t i t u l á l t  s z e n v e d é l y  s z o l g á l t a t :  a  f é l e l e m  a z  ö r ö k  b ü n t e t é s -
t ő l  é s  a  v á g y  a z  ö r ö k  b o l d o g s á g r a . A  v a l ó d i  e r é n y e k  a n n y i b a n  a z o k , a m e n n y i -
b e n  e  k é t  s z u p e r s z e n v e d é l y b ő l  f a k a d n a k é s  e z e k k e l  ö s s z h a n g b a n  i g a z o d n a k  
a z  a d o t t  k ö r ü l m é n y e k h e z . M i n t  l á t t u k , L a c t a n t i u s  f e l f o g á s a  s z e r i n t  a  
p o g á n y o k  á l l í t ó l a g o s  e r é n y e i b ő l  h i á n y z i k  a  m é r t é k  ( m od us). E z  a z t  j e l e n t i , 
h o g y  a  p o g á n y o k  é r z e l m e i  n i n c s e n e k  m od er á l va, n i n c s e n e k  a z  a d o t t  k ö r ü l -
m é n y e k r e  a l k a l m a z v a , ö s s z h a n g b a n  a  k é t  s z u p e r s z e n v e d é l l y e l . A  s z e n v e -
d é l y e k  k ö z ö t t i  m e g f e l e l ő  h i e r a r c h i  h i á n y á b ó l  k ö v e t k e z i k , h o g y  a z  e r k ö l c s ö s  
t e r m é s z e t ű  p o g á n y o k a t  m i n d e n  j á m b o r  e r ő f e s z í t é s ü k  c s a k  k ö z e l e b b  é s  
k ö z e l e b b  v i s z i  a  P o k o l  k a p u j á h o z . (E n n e k  f é n y é b e n  m á r  a z t  i s  é r t j ü k , m i é r t  
l e h e t  a z  e r é n y t  e g y s z e r r e  a k a r a t n a k  é s  v á g y n a k  m o n d a n i , h a  e g y s z e r  s z e n v e -
d é l y e k , í g y  a  v á g y a k  i s  t e r m é s z e t e s e k 51, e z z e l  s z e m b e n  a z  e r é n y , m i n t  l á t t u k , 
a k a r a t l a g o s . A z  e r é n y  a z  e m l í t e t t  s z u p e r s z e n v e d é l y e k  á l t a l  v e z é r e l t  é s  a  
k ö r ü l m é n y e k h e z  i g a z í t o t t  s z e n v e d é l y , t e h á t  a z  e l s ő d l e g e s  s z e n v e d é l y e k r e  
i r á n y u l ó  r e f l e x i ó n , á m b á r  n e m  i n t e l l e k t u á l i s  r e f l e x i ó n  a l a p s z i k . 
L a c t a n t i u s  s z e r i n t  a z  á r t a t l a n s á g  v é g s ő k i g  k ö v e t k e z e t e s  f o r m á j a  
f e l t é t e l e z i  I s t e n  i s m e r e t é t  é s  a z  e b b ő l  f a k a d ó  e g y e n l ő s é g e t , m e r t  e h h e z  m á r  
h i n n i  k e l l  I s t e n b e n , m i n t  a t y á b a n , m i n d e n  e m b e r n e k  m i n t  I s t e n  g y e r m e k é -
n e k  t e s t v é r i s é g é b e n , é s  a z  ö r ö k  é l e t  j u t a l m á b a n .52 M e r t  a  k i n y i l a t k o z t a t á s  
s z o l g á l t a t j a  a  k e r e s z t é n y  é l e t v i t e l h e z  s z ü k s é g e s  a k a r a t i  e l e m e t , m e l y  a  
t ú l v i l á g i  ö r ö k  é l e t  b i z o n y o s s á g á b ó l  e r e d . A  p o g á n y o k  a z é r t  g o n d o l t á k  a z o -
n o s n a k  a  i g a z s á g o s s á g o t  a z  o s t o b a s á g g a l , m e r t  a z t  h i t t é k , a  l é l e k  h a l h a t a t -
l a n , é s  a z  i g a z s á g o s s á g o t  v é d e l m e z ő  f i l o z ó f u s o k  a z é r t  n e m  a r a t t a k  s i k e r t , 
m e r t  ö n m a g á é r t  j a v a s o l t á k  e  l e g f ő b b  e r é n y  g y a k o r l á s á t .53 N e m  t u d t á k , 
                                         
51 I n s t .  6 , 1 5 , 8 ;  6 , 2 3 , 3 -6 .  
52 H o g y  a  k eres z t é ny  i s t enh i t  a z  eg y et l en i g a z á n m eg b í z h a t ó  erő  a z  eré ny ek  
g y a k o rl á s á b a n,  a z t  W i ng er i s  m eg em l í t i ,  de v é l em é ny em  s z eri nt  eb b ő l  nem  
v o nj a  l e a  m eg f el el ő  k ö v et k ez t et é s t .  
53 I n s t .  5 , 1 7 , 1 6 ;  5 , 1 8 , 1 .  
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h o g y  a z  i g a z s á g o s s á g  f e j e  I s t e n  i s m e r e t e , a z  e r é n y e k  p e d i g  a  t e s t é t  a l k o t j á k . 
M á r p e d i g , h o g y  m o z o g h a t  a  t e s t  f e j  n é l k ü l ?  
T e h á t  L a c t a n t i u s  s z á m á r a  v a l ó b a n  n e m  l é t e z i k  i g a z i  e r é n y  a  k i n y i l a t k o z -
t a t á s  e l f o g a d á s a  n é l k ü l . L á t t u k , a z  i g a z s á g o s s á g  k é t  a l k o t ó r é s z e  k ö z ü l  a  
v a l l á s t  (r el ig io), a z a z  a z  i s t e n s z e r e t e t  e l s ő d l e g e s n e k  t e k i n t e t t e  a  h um ani-
tas h o z , a z  e m b e r s z e r e t e t h e z  k é p e s t , m é g  h a  a  t ö k é l e t e s  e m b e r s é g b e n  a  
l e g f ő b b  i s t e n t i s z t e l e t i  f o r m á t  l á t t a  i s . E z t  a  t é n y t  j ó l  k i f e j e z i  e g y  é r d e k e s  
r é s z á l l á s f o g l a l á s . F ő m ű v e  ö t ö d i k  k ö n y v é b e n , a  f e l e b a r á t h o z  v a l ó  h e l y e s  
v i s z o n y t  t á r g y a l v a  a  t e o l ó g u s  e l í t é l  m i n d e n  o l y a n  t e t t e t , m e l l y e l  a  m á s i k n a k  
á r t u n k , b e l e é r t v e  a  k a t o n a i  s z o l g á l a t o t  i s .54 A r r a  m á r  t ö b b e n  r á m u t a t t a k , 
h o g y  L a c t a n t i u s  k é s ő n , C o n s t a n t i n u s  u r a l k o d á s a  i d e j é n  m e g v á l t o z t a t j a  
á l l á s p o n t j á t , á m  a r r a  l e g j o b b  t u d o m á s o m  s z e r i n t  s e n k i  s e m  h í v t a  f e l  a  
f i g y e l m e t , h o g y  m á r  a  T eol ó g ia al ap j ai s z ó b a n f o r g ó  h e l y é n  e l í t é l ő  
v é l e m é n y é t  a z  ö n k é n t e s , n e m  k é n y s z e r  a l a t t i  k a t o n á s k o d á s r a  k o r l á t o z z a . 
E z  a z é r t  é r d e k e s , m e r t  a m i k o r  a  p o g á n y  i s t e n e k n e k  v a l ó  á l d o z á s r ó l , v a g y i s  
a  val l á s r ó l  v a n  s z ó , a  k é n y s z e r t  n e m  i s m e r i  e l  f e l m e n t ő  k ö r ü l m é n y n e k , 
p o n t o s a b b a n :  n e m  i s m e r i  e l , h o g y  v o l n a  k é n y s z e r  – h i s z e n  m i n d i g  
e l l e n á l l h a t u n k , h a  v á l l a l j u k  a  h a l á l t . N ih il  enim  est tam  vol untar ium ,  
q uam  r el ig io – á l l í t j a  a  s z e r z ő . V a g y i s  L a c t a n t i u s  s z á m á r a  a  l e g f o n t o s a b b , 
m é g  a  f e l e b a r á t i  s z e r e t e t  h ő s i e s  m e g n y i l v á n u l á s a i n á l  i s  e l ő b b r e v a l ó :  
e g y é r t e l m ű e n  é s  n y i l v á n o s a n  b e á l l n i  a z  i g a z  I s t e n  z á s z l a j a  a l á . 
                                         
54 I n s t .  5 , 1 7 , 1 3 .  „ S e d  o m i t t o  i s t a ,  q u o n i a m  f i e r i  p o t e s t ,  u t  v e l i n v i t a s  a d  h a e c  
s u b u e n d a  c o g a n t u r . ” 
